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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:e: :;;;::; : UIi
REALES ÓRDENES
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ARMUlENTO y MUNICIONES
11." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 8 de julio último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar el
consumo de 18 disparos completos de C. M. R. 8 cm .. , dis-
. puesto por V. E. para asegurarse de la perfecta obturación
de 9 cañones de dicha clase, cuyos elementos .de obturación
. fueron transformados en el parque de Barcelona, por real
orden de '/,7 de febrero último.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agost? de 1896.
PARTE OFICIAL ASCENSOS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ': ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseeasos
del corriente mes, á los j-fes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente n-la-
ción, que principia con D. Antonio García entando y termi-
na con D. José Maldonado Rato, por ser los primeros en SUB
escalas re-pectivas y hallarse declarados aptos para el as-
censó; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efec-
tividad que en dicha relación se les designa, y observarse,
por lo que respecta á los que prestan sus servicios enel dis-
trito de Cuba, lo preceptuado en la real orden de 28 de fe-
brero último (C. L. núm. 48).
De orden de~S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán gene-
ral de la isla de Cuba.
189'6
Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se~~P~~~ere I
_, . Dia Mes
Teniente coronel. .. Ministerio de la Guerra ••.. , . o. D. Antonio García Cutando.•.•••.•.•. Coronel.......... 2i¡1
lAyuctnnte de campo del general}Comandante o • de división D. Jacinto de León, ) Ricardo Benedicto Gálvez Teniente coronel.; , 8·C . 7.a región ........ :.......... 3 .
Papítán .•••••••.•• Distrito de Cuba........... •. •• ) Salvador Flores Pedroso .•..•••••. Comandante •••.••
rímer teniente•••• Reemplazo en la 1.a región..... »Ramón Martlnez de Campos y Rivera , ,julio •.•• ,
O' Duque de Seo de Urge!, •..••••••• Capitán........... 10\
otro Remonta de Córdoba ••..••••••• :; Angel Sanz Losada Idem............. 10
tro Reg. de Farnesío y alumno de la ',
Ot Escuela8uperior de Guerra .••• EmilióFigueras Fernández Idem 16
Sero Idem de María' Cristina :o> Fer.nando Ga.rCíll. I-I.erna.n.do" •••.••.Id~m•• o ••••••••••!25O·gundo teniente Distrito de Cuba............... ) Francisco Marza García, ••.•••••••• Primer teniente....
., o~ro Idem.................. ) Eduardo Ramírez de Vera Idem............. 2.2mayo
Otr~ •••• "••• t •• • •• Reg. Lanceros del Borbón•••••• ,» Enrique de Udaeta y de Cárdenas••. Idem .•••• -••••••• ' ••.
ro•••••••••••••• Dístrttode Cuba•••••••••••••••. ) César Fernándaz y Perote••.•••.•••• Idam............. I
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Segundo teniente... Reg. Lanceros de la Reina••••.. D. Vicente Guillén Ortega .•...••.•••. Primer ten iente..••
Otro• •••••.•• •••.• Distrito de Cuba.••••.•••••.... » Juan Orozco Alvarez Mijares ••.•. " Idem •. •..••.•.•••
Otro .•••••.. ••••.• Idem•••..•..•••.•• ••••••.. : •• ) Juan Lasqu etty Perozo . . • • • • . . • . • • 1dem .••••••••••••
Otro . . • .• • . • • • • • • • I dem .••••.••... .••.. •.•••.•.. ) Manuel Tej ero Ruiz • • . _••...•.•• •. Id em • • • •• • . • • • • ••
Otro .••.• ••••••. •• Idem . ..•••...•.•..•...••. ••. • ) Joaquín Mazo Satr ústegut.; •••. • • •• Id em •. . •. . . .• • . • . 22 189tlOtro.••• ~•••.••.•• Reg, Dra gones de Santiago ••. •• ) In ocente Vázquez Bánches ••. : .• • •• Idem . • . • . . . . • . • • . mayo ••.•
Otro ...•• •.. •••• _. Idem . .•• .•...•• • .••••. _••.•••
"
Rafae l Lópes de la Cámara ......... Idem ..••••••••• •.
Otro .• " •.• : .••••• Distrito de Cuba.......... ..... ) Arturo Tórréns Sáncbéi ...•••••. ••. Idem ... .. ..•.•.• .
Otro .. ......... ... Reg . Lanceros de Barbón•.••• , . ) Mal).uel Gons áles Saldo ••.••.•.• • • Idem .............
Otro••••••• •••••• • Distrito de Cuba•• • • • • • • • • • • •.• » JoséMaldonado Rsto .••••..••••• • Idem .•.. ••.•••• ; •
' .
. . . ~ .' . " ~ - I
Madrid 7 de agosto de 1896.
---000--
AzcÁlUU.GA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente: del Reino, ha tenido tí. bien conceder el empleo
de primer teniente de la escala de reserva del arma de Oaba-
Ilería, en propuesta reglamentaria de ascensos del corriente
mes, al que lo es segundo del regimiento Reserva de Guada -
lajaranum. 31, de dicha arma, D. Francisco Serrano Revuelta,
por ser el primero en su escala ' y hallarse declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le confiere,
la efectividad de 8 de julio ultimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en el real deore-
to de 24 de octubre ultimo (D. O. nüm. 238), el Rey . (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Caballeria, con
destino á·esa isla, á los dos sargentos de los regimientos Re-
serva de Caballería núm. 35 y Cazadores de Villarrobledo,
respectivamente, D. Juan Nieto Miguel y D. Vicente Martinez
Sánchez, que siendo los más antiguos que lo tienen solicita-
do, reun en las condiciones pr evenidas; asignándoles la an-
tigüedad en este empleo de 27 de julio de 1895, con arreglo
á lo dispuesto en la real ord en circular de 7 de agosto del
mismo año (C. L. núm. 253).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
'd rid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en la real orden
circular de 12 de junio último (C. t. numo 144), el Rey (que
Dios guarde), t.en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Cllballería, con
desti no tí. esa isla,' al escribiente de La clase del Cuerpo Au-
xilíar' de Oficinas militares, que presta -sus servicios en el
.© Ministerio de Defensa
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Gobierno militar de Santander, D. José Rico Castro, que
siendo el más antiguo que lo tiene solicitado, reune las con-
diciones.prevenidas¡ asignándole la antigüedad en este em-
pleo de 27 de julio de 1895, con arreglo á io dispuesto en la
real orden circular de 7 de agosto del mismo año (U. L. nü-
mero 253).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, 'Dios guarde tí. V. E: muchos años. ·Ma·
dríd 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la. isla de Cuba. '
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.· SlllOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, al segundo teniente del ejército terrí-
torial de esas islas D. Carlos Lecuona Díaz, parser el más ano
tiguo en la escala de su clase y reunir las condiciones que
determina el arto 6.0 del reglamento vigente de ascensos
aprobado por real orden de 30 de octubre de 1890 (C. L. nü-
mero 40.5); quedando afecto al batallón Reserva de Canarias
núm. 2, .con arreglo á lo dispuesto en la regla 13 de la real
orden de 9 de marzo de 1886 (C. L. núm. 81). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
dril 7 de 'agosto de 1896. .
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
4,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la istancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Baldomero Sánchez Hern~ndez, en súplica de que se le
conceda el empleo de ayudante 3.0 de la reserva retribuída
de la Brigada Sanitaria, con destino á. la isla de Ouba, el
Rey (q, D. g.), yen sl:!- nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á sus deseos, concediéndole dicho
empleo con la antigüedad de 27 de julio de 1895; debiendo
atenerse á lo díspueetoen la real orden de 27 de 'julio últi-
mo (9; O. núm. 167).
De real orden lo digo á V. E. pi:/,f~ su 'óonoOimientd Y
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demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años, Ma-
drid 7,de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ~iército,
Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la l;llj'
gtliler,.j de Oltramal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retríbuída de la
Guardia Civil, con destino á esa isla, al sargento de la Co-
mandancia del Sur, de dicho instituto, Telesforo Nieto Bení-
to, que lo tiene solicitado oy reune condiciones; siendo al pro·
pio tiempo la voluntad de S. M., que el interesado pase á
prestar sus servicios, en comisión, á uno de los cuerpos ac-
tivos de la Península del.arma de Infantería, con el fin de
que practique su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso
su incorporación al ejército de la isla de Cuba.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primar Cuerpo de ejército, Di-
rector general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja
general, de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
11,- $tCOI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos correspondientes al mes actual, á los oficiales de
Artilleria comprendidos en la siguiente relación, que eo-
mienza con D. José de Reina y Mll.ssa y termina y con D.Ma·
nuel Rui2\Soldado y Berrera, los cuales están declarados ap-
tos para el ascenso y son los más antiguos en sus empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad
que á cada uno se asigna. Es asimismo la voluntad de S. M' J
que el capitán D. José Pardo y Pardo, en situación de exoe-
"dente en la séptima región, sea colocado en destino de
plantilla; que el primer teniente D. Tomás Terrazas y Az·
peitía, se atenga á lo que preceptúa el arto 10 de la real oro
den circular de 28 de febrero último (C.L. núm. 48), por
haber sido destinado al distrito de Filipinas con anteriori-
dad al vigente reglamento de pases a Ultramar; y por últí-
mo, que los del mismo empleo D. Joaquín Rodríguez Sán-
chez y D. Enrique Lanchares y López, que se hallan en el
distrito de Cuba, continúen en el mismo, cubriendo vacante
que de su nuevo empleo existen en esa isla, con arreglo l\
lo que previene el arto 7.° de la citada real orden.
De real ordenIodígo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896..
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Sefior General en Jefe del prim.er Cuerpa de ejército.
Señores Capitaues generales de las islas Filipinas y de Cuba,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, Coman.
dante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.




Destino ó situación actual NOMBRES quese les confiere
Personales Efectivos Día Mes Año
¡
--
Comandante, Capitán.•••• Distrito de Cuba............... D. José de Reina y Massa............ ' Comandante. 31 julio.•••• 1896
» Otro .•.•••• , Ministerio de la Guerra ., •.•••. J Eduardo Olíver-Oopons y Fernán-
dez Villaamil. ................. Idem ••••••• 31 ídem •••• 1896
J " l ,el' 'relliente Distrito de Cuba............... j Joaquín Rcdríguez Sállchez ••••••. Capitán .•••. 16 ídem .... 1896
J) Otro ........ Idem ••.•...•.•••.•.••.••••••. J) Enrique Lanchares López o •••••••• Idem ••.• '•.. 16,ídem .... 1896
» Otro .••.•••. 6.° regimiento Montado ••••••.• J Emilio Sergio y Castro, •••.•.•..•. Idem ........ 16 ídem .... 1896
J Otro .• o ••••• Distrito de Filipinas........... » Tomás Terrazas y Azpei tía .••••••• Idem ••••••• 16 ídem .... 1't\96
» Otro........ 13. Q batallón de Plaza ••••••••. ) Manuel Ruiz Soldado y Herrera•••. Idem •••••.• 16 ídem •••• 1896
-
t ··'t "o





demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRltA(U
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
lnédico provisional D. Eduarde Parra Peláea, con destino en
el batallón regional de Canarias núm. 2, yen comisión del
ser"icio en esta corte, solicitando se le admita la renuncia.
da aquel-empleo,el Rey (q. D. g.}, Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el íntere-
sado sea baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, quedando en
la .situación que le corresponda corno recluta exceptuado
del reemplazo de 1889, de la Zona de Málaga. "
De ieal orden lo digo AV. E. _para su oonocimientQy "
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército




Habiéndose terminado Ia tinds de 4>6 «Programas) por
que ha d~ regirs~ ~ p;r:imer eaerciQ,ÍQ 9&r\\ !As Qpo$iéionea •
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ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar, aprobado por real or-
deade 1.o de julio ,último; la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q:D;'g.), ha tenido á
bien disponer se ponga á la venta en ' esa dependencia, al
precio de una peseta cada ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para 'Su oonoelmiento y
efectos consiguientes. Dios guarda -á V. S. muchos años.
Madrid 7 de agosto dé 1896.
AzcÁRRAGA.
señor' Jefe' del DepósIto MIli GüethC '
- .~_.... _.
CONTINUACIÓ~ E~ EL 'SERVICIO YREENGANCHES
12.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista .de la instancia que V. E~ cursó á
este Mini¡;terio con su escrito de 30 de junio último, promo-
' villa por el sargento José (;onzález Dí~z, del regimiento In-
fantería.de Vizcaya, en súplica de abono de la gratificación
mensual dé 15 pesetas, como de 'continuación en filas, de-
: vengada desde J.o de abril de 1894 hasta fin ' de junio de
1895, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicítadovy en su
consecuencia, autorizar al expresado .'regimiento para que,
en adicionales á los ejercicios cerrados'de 1893-94 y 1894.-95,
reclame para el recurrente los devengos que en tal concepto
le corresponden; cuyas adicionales deberán ser liquidadas y
comprendidas en los efectos del apartado letra e del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd? de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA"
Sefio!' Oomandanteen Jefe del tercer Cuerpo deejéroito.




Exomo'; Si.: El Rey (q, D. g.), Yen su 'nom bre la Rei-
na Regente del Reino:ha tenido á bien aprobar la propues- '
t8I que la.ásamblea de la real y militar Orden 'de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes
próximo pasado, y" en su virtu''1 , conceder al generar debri-
gada de ta escala de reserva D. Bartolomé"Te1"ret'G{ilvez, la
pensión deL 500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de
la Citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del quinto Cuer-
po de ejército, d~sde t .o de ' junio del año 'corriente, corno
mes siguiente al enque 'ocurrió la vacante; motivada por
fallecimiento de D. José Claver Solé.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde B V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe -del quinto ' Cuérpo \le ejército y
Ordenador 'de pagos de Guerra.
:illxcmo. S~.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales de la . Armada com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Miguel Jiménez Guinea y termina con D. Jllan de Carran-
za Garrido, las condecoraoiones de la referida Oruen que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se-
pala. . , ;'
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Relación que se cita
.ANTIGÜEDAD
ArinlUl Ó Cuerpo. Empleol NOMBRES Condecoracio- I'M'nes Día Hu
,;
Infantería de marina ••••.•. Brigadier .•••••••••••.•. D. Miguel Jiménez Guinea•.•• .......... Placa ........ 5 'ulio••••. 1888
Arnlsda ..... '.1' tI .............. Teniente de Navío ••.•••• ) Froíl éu Paredes Muñoz.• .•..••..••.•.•. Idem ••••••• 30 iunlo. , •• 189l
Idem ••.••••••••••..•••••••. Idem id. de l.a clase ••••. t Antonio Borrego y González de la Cotara Idem ••••.•• 10 n bríl " .' 1894:
Idem •••.••.•••••• ..- ••••••••. Idem .•.•..•.. ......... t Emilio de Acosta Eyermann •.•••..•. . Idem , •••••• '1adicbre •.• 1895
Idem •••••••.••••.••••••••. Teniente de Navío.,•••••. , t Juan de Carranza Garrido ••••••.••••• Cruz •• ·........ 17 marzo ••• 1896
Madrid '1 de agosto de '1891'1. AzoÁlmAGA
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein'a
Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar la propuesta
que la;Aaambleade'la real y ~ilitar!Orden de San:'Herme-
© Ministerio de Defensa
negildo elevó á este Ministerio con fecha 17 del mes próxi-
mo pasado, y en su virtud,conceder al teniente coronel de
Infantéria¡ retirado, ·D;·R omán' Saavedra: Salas, la pensión
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de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército,
desde 1.0 de mayo del año corriente, como mes siguiente al
eJt que ocurrió la vacante, motivada por defunción de Don
Román Alegre Maestro' y D. Francisco Garcia del Busto Be-
navides, cuyas pensiones de cruz se amortizan con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 24 de abril de 1888 (O, L. nú-
mero 153). . . ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1b96.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina~
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herma-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 17 del mes próximo
pasado, y en su virtud, conceder al teniente coronel de At"-
tillería, retirado, D. José Ollerol Cabanyes, la pensión de 687
pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército,
desde 1.0 de junio del año corriente, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por defunción de Don
Rafael Ramís Gamundl y D. Bernardo Gareía Hernández,
cuyas pensiones de cruz se amortizau con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 24 de abril de 1888 (C. L. nüme-
ro 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
na R~gente del Reino, de acuerdo con 1) informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tení ío á bien conceder al capitán de Infantería D. Pedro
Sagredo Tristán, la cruz de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 4 de junio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AZCÁUUACU.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
la! SECCIóN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 1.0 de junio último, promoví-
da por el soldado del regimiento Caballería reserva de Cádiz
ndm6rO 33~,JOI6 ~~ Q~J tm súp~~ de r~e.f y
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abono de la pensión de 7'50 pesetas al mes, que dejó de
percibir en marzo de 1889, correspondiente á la cruz del
Mérito Militar que posee, y de que se le dispense de la pre-
sentación f1.l' justificantes, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina r ente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
solicitud d.I interesado, pero limitando el abono á los cinco
años anteriores, á contar desde el mes de junio de 1891, según
previene la ley de oontabilídad vigente; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por la Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de la Península, en representación del regimiento
.» Reserva de Caballería núm. 21, se formulen los extractos
adicionales á los ejercicios de 1890 91 Y 1891-92, el importe
de las pensiones de los meses de junio de 1891 á junio de
1892; el regimiento Infantería Reserva de Ramales nüme-
ro 73, en representación de la Zona militar de Lucena nú-
mero 33, las adicionales á los de 18\:12·93 y 1893-94, por los
meses de julio de 1892 ti agosto de 1893, y el regimiento Oa-
ballería Reserva de Cádiz núm. 33, en adicionales á los de
1893·94, 189495 Y 1895-96, las correspondientes á los meses
de septiembre de 1893 á junio próximo pasado, todos de
carácter preferente, como caso comprendido en el arto 3.°
(letra C) de la ley de presupuestos vigente, justificándose
con copia de la filiación, del diploma de la cruz y. demás
documentación prevenida para la liquidación reglamenta-
ria; dispensándose de la presentación de los justificantes de
revista, en analogía con lo resuelto por real orden de 5 de
mayo del presente año (D. O. núm. 100).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuer.p9 pe ejé¡;eito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CUERPO AUXILIAR -DE OFICINAS MILITARES
4.- SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 6 de julio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el ingreso provisional en el Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares en esa isla, al sargento del regi-
miento Infantería de la Habana núm. 66, Juan Alonso llar-
tí, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; .
concediendo, por 10 tanto, el ingreso como escribiente pro-
visional de dicho Cuerpo Auxiliar de Oficinas al menciona-
do sargento, cen sujeción á lo consignado en el arto 37 del
reglamento aprobado por real orden de 26 de junio de 1889
(O. L. núm. 284) y real orden circular de 3 de dicho mes
del corriente año (D. O. núm. 123); siendo, al propio tiempo,
la voluntad deS, M., se manifieste á V. E. que deberán re-
mitirse á este Ministerio la instancia y documentos [ustífl- '
cativos que acrediten que el interesado reune condiciones
reglamentarias para el ingreso que se le concede, y cuyos
documentos no se acompañaa al citado escrito de V• .m., sln
embargo de expresarse en el mismo su remisión.
De' real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 7 de agosto de 1~6.· .
Safior Capitán general de In. isla de Cuba.




Señor Capitán general de las islas Canarias.
real orden eíroular de 5 de junio de 1893 (O. L. núm. 198) .. ~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ":( ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- a
drld 7 da agosto da 1896. .i
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ESCALAS DE~RESERVA
3.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
de julio último, por el abogado del ilustre colegio de esta
, corte y soldado en segunda reserva, afecto á la Zona militar
de Madrid núm. 58, D. Miguel, Guillén de Maza, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita, con arreglo á lo preceptuado en la ley de 6
de agosto de 1886 (C. L. núm. 334), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo á que
los casos 2. 0 y 3.°, de la 3. a parte de la ley c.itllda, á que el
interesado pretende acogerse, no pueden tener efecto hasta
que se haya extinguido el excedente de oficiales de las esca-
las activa y de reserva, según dispone el arto 1.0 de la 3.a
parte y ley citadas, y á no hallarse tampoco comprendido
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478), ni en la real orden de 24 de agosto de 1895 (O. L. nú-
mero 270), se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 7 de agosto de 1896.
Relación que secita
D. Angel Aparicio Lóp ez, ascendido, de auxiliar de almaca-
nes de 3.a clase del Parque de Palma, al 8.0 batallón
de plaza.
~ Serapio Sánchez y García, ascendido, de auxiliar de al-
macenes de 4.a clase de la Fábrica de Toledo, al 5.o ba-
tallón de plaza .
~ Marcial Pompa Núñez, ascendido, de auxiliar de alma-
cenes de 4.a clase del Parque de Madrid, al 5. 0 bata-
llón de plaza.
~ José Sierra Parla, ascendido, de auxiliar de almacenes de
4.a clase del Parque de Cartagena, al 6.° batallón de
plaza.
~,Antonio Pardo y Fernándea, ascendido, de auxiliar de
almacenes de 4.· clase del Parque de AIgecil'Bs, a113.o
batallón 'de plaza.
~ Vicente Utrillas Villarroya, ascendido, de auxiliar de al-
maoenes de 4.&'clase del Parque de Barcelana, al 8. 0
batallón <le plti~·
JI Antonio Fernández Cuevas, ascendido, de auxiliar de al-
macenes de 4.1\. clase del Parque de Barcelona, al 6.o
batallón de plaza.
~ Gervasio Fernández Mart ín, aseendido, de auxiliar de al-
macenes de 2.!l elase del Ouerpo Áqxiliar de la Admí-
ni straeión Militar, en el primer Ouerpo de ejército, al
+3.0 batallón de plaza.
Madrid 8 de agosto de 1896.
DESTINOS
11. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la reserva retribuida de Artilleria compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Angel
Aparicio López y termina con D. Gervasio Fernández Martín,
sean destinados, en comisión, á los cuerpos que en la mis-
ma se expresan, interin sean necesarios en el ejé rcito de
Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,
drid 8 de agosto de 1896.
MAROELO DE AzcÁ.RRA.GA
Señor General en Jefe -del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas




EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
3,aSEOOIÓN
Excmo.8r.: En vista de la documéntada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 6 de julio próximo pasado,
promovida por el paisano, vecino de Las Palmas (Gran Oa-
naría), D. Miguel Marroro González, en súplica de que se le
conceda el empleo de segundo teniente del ejército terríto-
ríal de Canari~, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el mencio-
nado empleo, con destíno al ,batallón Reserva de e~as ís-
las núm. 5, por reunir las condiciones que determinan los




" Excmo. Sr.: , -,\ccediendo á I ó solicitadopor el'segundo
teniente de 111 COihinidancia de la; Guardia Civil de Sala-
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manca D. Atanasio de Pando y G6mez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle -un mes de licencia para- Espinho
(Portugal), con sujeción á lo establecido en las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de }.896.
AzCÁRRAAA
5eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito y Or-




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad, valorada en 13.336'57 pesetas, formulada- por -
el parque de Tarifa, de los juegos de armas de tres C. H. R.
160m., y las cureñas, proyectiles y juegos de armas de seis
C. B. R. 16 om.j .oursada por V. E. en 18 de junio último.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 18136.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefto~ Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta de Inutilidad de seis cureñas de madera, de plaza y
costa, parflo C. B. 13 om., md, 1857, valorada en 8.640 pese-
tas, formulada ,por el parque de Cádiz en 3 de julio último
y cursada pOi' V. E. en 10 del mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, .Madrid
7 de agosto de ¡8~l>.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Br.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rei·
na Re~nte del- Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta de inutilidad de 82 tercerolas, modelo núm. 71, va-
loradas en 1.412 pesetas, formulada por el parque de Alge-
círas, y un presupuesto, importante 885 pesetas, del mismo
parque, para la recomposición de 140 tercerolas del citado
modelo.
. De real orden lo,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á.bien aprobar dos propuestas
de inutilidad formuladas por el parque de Algeoiras, una de
337 fusiles americanos, modelo 1871, valorada en 11.215'65
pesetas, y otra de varios efectos de material valorada en
13.58S'12 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto 'Por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á. bien conceder á n.a liaría y
Doña Carmen Roig de LIuis y Corrales, huérfanas del gene-
ral de división. D. Luis, la pensión anual de 3.750 pesetas,
que les corresponde con arregloS, la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890, y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ósea 1.250 pesetas anuales,
como comprendidas en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 95); los cuales señalamientos se
abonarán á. las interesadas, el primero en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y el segundo en las cajas de
Filipinas, ambos desde ellO de noviembre próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin per-
manezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nueva
declaración, la parte de la qué cesare en la que conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo s, V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
BeñoreaOapitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maria de la Encarnación de Rojas y Pachaco, viuda del
teniente ooronel de Infantería D. Sandalio Pérez Otero, en
solicitud de bonificación de un tercio en la pensión que dis-
fruta; y como quiera que sobre las pensiones señaladas co-
mo la que percibe la recurrente, oon arreglo á la tarifa ilá.
mada de Indias, no puede concederse, según la legislación
vigente, el aumento que se pretende, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerray Marina y por
el de Estado en pleno, en 14 de marzo y 11 de julio próxí-
mos pasados, respectivamente, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de agosto de 1i96.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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AZCÁRltAGA\
Beñer Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo ~upre~? 4e ~uerra 'y ~arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á JuaDa Pérez Mar·
tínez, de estado viuda, la pensión de un cuarto de raciónde
Afriea, equivalente á 3'75 pesetas mensuales, y la mitad de
esta cantidad en concepto de ag-uinaldo, á que tiene derecho
con arreglo á la real orden de 20 de agosto de 1878, como
huérfana del soldado, retirado, que fuéde la compañia de
Mar de esa plaza, -Juan Pérez Vargas; la cualpensión se abo..
nará á la interesada,' en la Delegación de Hacienda de la pTO-
vincia de Cádiz, desde el 23 de junio de 1895, siguiente día
al del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su ao-
tual estado y resida en Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzoÁRBAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJéréito.
Señor Presidente del CODsejo Supremo da Guerra y)Y,larina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 30 de octubre de 1895, por D. DioDisio
Zumel Ruiz, escribiente de 2.11. clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, en solicitud de que se modifique el articu-
lo 5.°, cap. 8.0 del reglam:énto del Montepío militar de 1.0
de enero de 1796, en el sentido de que los individuos que
pertenezcan á. cuerpos polítíoos-milítareay disfruten á. su
fallecimiento sueldo mayor de 40 escudos mensuales, leguen
derecho á pensión á sus familias; y teniendo en cuenta. que
según el párrafo último del arto 15 de la ley de 25 de junio
de 1864, toda alteración en los derechos pasivos que' cada
clase disfrute por la legislación vigente, habrán de ser ob-
jeto de ley, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
arto 11 de la ley. de 18 de mayo de 1862 y legislación vígen-
te; la cual pensión se abonará á los interesados, en la Inten-
dencia militar de ese .Cuerpo de ejército, desde ellO de mar-
zo de 1895, en que tuvo lugar el hecho de armas donde fué
muerto su citado hijo y adquirió derecho á la expresada
cruz; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte del que cesare en el que conserve. Ja apti,tud legal,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años.Má-
drid 7 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reíno, de conformidad con lo expuesto
por el ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo plisado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual, de 1.000pesetas, anexa á la cruz de San Pemando
de 2.a clase, que se concedió al primer tení-nte de Infan-
tería D. Juan lUanegui Lusarreta, se transmita, por falle-
cimiento del mismo, á sus 'padres el general de brígada
de la Sección de reserva D. Juan Allanegui Odeagay D.a Ber-
lDiDia ~Wlarreta Banal, á quienes corresponde con arreg!o al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Juan Antonio
Carazo Góml'z,' huérfano del capitán graduado, teniente de
infantería, D. Juan, la pensión del Montepio Militar de 470
pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendido en
la ley de 15 de julio de 1895 (D. O~ núm. 158); la cual pen-
sión se abonará al interesado en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Bevilla, desde la expresada fecha de la
ley origen del derecho, según lo resuelto en real orden de 25
de octubre del mismo año (D. O. núm. 239), por mano de
la persona que acredite ser su tutor legal, hasta el L? de
noviembre de 1906, en que cumplirá los 24 años de edad,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; con deducción de la cantidad liquidad que hu-
biere percibido su madre, D." Josefa Gómez García, en con-
cepto de las pagas de tocas, importantes 375 pesetas, que le
fueron otorgadas por real orden de 19 de septiembre de 1884.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Óonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
xímo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.000 pesetas, anexa á. la cruz de San Fernando
de segunda clase, que se concedió por real orden de 15 de
'. febrero del corriente año al primer teniente de Infantería
Don Manuel Aranda Rondón, muerto en acción de guerra,
se transmita ála madre del mismo D.a Joaquiua Rondón For-
tés, á quien corresponde con arreglo al arto 11 de la ley de
18 de mayo de 1862; debiendo, en su consecuencia, abonar-
-se á la interesada la susodicha pensión, en la Intendencia
militar de ese Cuerpo de ejército, desde el día 10 de marzo
de 1895, en que tuvo lugar el hecho de armas donde fué
muerto el causante y adquirió éste el derecho á la referida
condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1896. •
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerrá y MariDa
y Ordenador de pago!'! de Guerra.
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AzcAlmAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores 'Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina
"Él Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Muiano
de la Hoz Benito, residente en Uña (Cuenca), padre de Justo
de la Hoz Sáez, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. K para su oonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bernardo
Farrás Riera, residente en Jabata (Zaragoza), padre de José
Farrás Riera, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanteria de Asia, la pensión de 50,cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard-e á · V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y ,Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maximino .
GonzálezGODzález, residente en Poza de, la Sal (Burgos), pa-
dre de Cipria no GonzálezGutiérrez, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San Mar-
elal, la pensión de 50 céntimos de peseta díaríos, á que ti e-
ne derecho comocomprendido en el real decreto de 4 de agos· ,
to del año último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nara al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Bur-
gos núm. 11; todo conforme con lo dispuesto.en el citado'real
decreto y real orden eiroularjde 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadridJ deagosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presídentedelücnseje Sl1premo de Guerra iMarina
é Inspector de la Cl\ia general de Ultramar.
~ ,. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reí-
n"a Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Emilia
Santiago Canales~ residente en Hazas en Certo (Santander),
esposa de Valeriana Campos San F;meterio, ' reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Iníantería
de San Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho comó comprendida en el real decreto de
4 de agosto del año último (D. O. núm. 172); la cual pensión
Se abonará .áIa interesada, con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Santander núm. 85; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Oom ándante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
é Inspector de la Caja general de Ultramar. . .
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder lÍo José Labara
Ferrer, residente en Candasnos (Huesca), padre de Alberto
Labara Angos, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de la Constitución, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en elreal decreto de 4 de 'agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisíonal, hasta que informe el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47; todo
. conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRR.t.3A-
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina
é Inspeétor de la Caja ~ené¡'al de 'Oltrámál'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder á Fleren-
tina Sáenz Marín, residente en -Bílbao, madre de Victoriano
Lozana, reservista del reemplazo de 1891, con 'destino en
el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada .
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina,desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173)~
De la de f:J. M. 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos , consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
" . AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo' de ejlÍrcito.•
Señores Presidente del Consejo.So.premo de Gue~a yM~ina·
. é Iriapootbr de la Caja gbneral de UltramaJ'. . , .. '
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PRE!lIOS DE REENGANCHE
la.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4¡ de marzo último, promo-
vida por el cabo de la compañia de obreros de la Maestran-
za de Artillada de la Habana, Félix Dulanto García, en sú-
plica de abono del premio y plus de reenganche á partir
del 10 de mayo de 1894; teniendo en cuenta que el interesa-
do cumplió en 9 de mayo de dicho año el compromiso que
servía como substituto, habiendo solicitado y obtenido otro
compromiso por dos años, sin opción á premio, por lo cual
no tiene derecho á lo que solicita, como comprendido en la
condición l.a del arto 30 del vigente reglamento de 3 ele [u-
nio de 188~; empero habida consideración de. que el último
compromiso lo terminó en 9 de mayo del corriente año, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, y al pro-
pio tiempo, autorizar á, la expresada compañia de obreros
para que, previa la aprobación de la oportuna propuesta
del compromiso por los años á que el interesado opte desde
'el 10 de mayo del año actual, reclame, en adicional al ejer-
cido cerrado de 1895-96, los devengos que en tal concepto
pudieran corresponderle, á lo cual tiene derecho, en cum-
plimiento á lo estatuido en real orden de 3 de junio de 1893
(C. L. núm. 195).
De orden de S. M..10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de agosto'de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. 'cursó-á
este Ministerio con su escrito de 17 de junio último, pro-
movida por el sargento maestro de cornetas del 2.° regi-
miento de Artilleria de Montaña Saturnino lIinojosa Rico,
en súplica de abono del premio y plus de reenganche desde
1.° de diciembre de 1890 que tuvo ingreso en el servicio
como trompeta¡ teniendo en cuenta que el interesado pudo
en la fecha indicada ingresar con los beneficios que preton-
de, con arreglo á la real orden de 20 de febréro· de 1888, á
reserva de cesar en aquéllos si al júgar la suerte de quintas
le hubiera correspondido, por su número, servir en activo,
masal presente, y en relación al primer compromiso de
cuatro años que contrajo, no' pueden conoedérsele dichos be-
neficios, por oponerse á e:llo el arto 269 del vigente reglamen-
to de contabilidad de 7 de ftl'brero de 1871, por haber deja-
do transcurrir con exceso los cinco años que se conceden
para haeer toda clase de-reclamaciones; y habida conside-
ración de que, en cuanto respecta al compromiso que pos-
teriormente se le concedió por tres años, desde 1.0 de di-
ciembre de 1894, tiene derecho á lo que impetra, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder, en parte, á lo que el interesado solicita,
y en su consecuencia autorizar al expresado regimiento para
que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1894 95 y.
1895 9~1, reclame para el individuo de referencia los deven-
gos que por ambos conceptos le correspondan desde 1.0 de
diciembre de 1$4; cuyas adicionales deberán ser liquida..
das é incluidas en los efectos del apartado letra e del ar-
tiqulo 3 o de ,la. actual ley de presupuestos.
DeteeJ orden lo.dj.go ......V~_~-,~ª ~u C()Jloo¡.~p.to y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO YREE~PLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En viFta de una instancia promovida por
DIarí~ Josefa Rivero Gómez, vecina de Huelva, calle de Vega
Larga núm. 31, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo José Reyes Rivero, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuer~o de ejércIto.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por
Vicente Hernández Dehesa, soldado del 2.° regimiento Mon-
tado de Artdllería, en solicitud de que se le exima del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á, V. E. para, su oonoeímíento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehqa afioli"
Madrid 7 de agosto de 1896.
~ARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Inocenría Garcia niaz, vecina de Pinto (Madrid), -en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Gregorio Borreguero García, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente' del Reino, se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA.
Se~.or General en Jefe del primllr Cuerpo 4l' ej9r~jW.
.\!;x<:Jmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por
Jooaquín Tomás Espí, vecina de Planes (Alicante), en solící-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo JOEé
Turnas Ferrandis, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rdna
Re~ente del Reino, se ha servido desestimar dicha petí-
ció:1, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de
realutamiento,
De real orden Io digo IÍ V. ~. para su ooMQipliento y
,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de las comunicaciones que V; E.
dirigió á este Ministerio en 18 de julio último, manifestan-
do que la Comisión provincial de Badajos acordó exceptuar
del servicio militar activo á los reclutas Francisco Cordobés
Vázquez y Silvestre Sinchez Albarrán, de la Zona de Zafra
el Rey (~. D. g.), Y en!lU nombre la Reina' Regente dd Rei~
no, ha tenido á bien disponer se cumplimenten los referi-
dos acuerdos, pasando los interesados á la situación de con-
dicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
M.ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo d~ ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este M'inisterio en 20 de julio último, manifestan-
do que la Comisión provincial de Alicante acordó declarar
recluta condicional á Vicente Berenguer Martí, de la Zona de
dicha ciudad y reemplazo de'1895, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el mencionado acuerdo y aprobar
lo dispuesto por V. E. relativo á la alteración correspon-
diente. '.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
--<>O<>--
E;~HXU~. ~r.: $n vif?ta de lit comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 20 de julio último, manifestando
que la Comisión provincial de Albaeete acordó declarar re-
cluta condicional á Pedro Garcia Dbz, qUE} sirve en el pri-
mer batallón expedicionario 'del regimiento Infanteria de .
Otumba, en la isla de. Cuba, el Rey (q:D. g.), y El~ su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimente dicho. acuerdo y el regreso á la Península
del interesado, debiendo efectuar su embarco en la primera
oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de C~ba.:
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ri.gió á este Ministerio en 23 de julio último, r~mitiendo co-
pla de un oficio de la Comisión provincial de esa capital,
que traslada una real orden del Ministerio dé la Goberna-
ción de 27 de junio'próximo pasado, por la que sedeclara
recluta condicional á Ricardo Dueñas Floril,l., que sirve en el
regimiento Infanteria de Asia, el Rey (q. D.g.~, Y en su
nombre la Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente dicha soberana disposición.
~~2~~~~ ~ ~ y~~: ~~ !~ ~~~~m~~~~ ~
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AZCÁRRAG4
Señor QomaJl!.dapte en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de julio último, remitiendo co-
pia de un oficio de la Comisión provincial de Lugo, que
trasleda una real orden del Ministe-io de la Gobernación de
27 de junio próximo pasado, por la que se declara recluta
condicional á Luls Balseiro Grañal, de la Zona de dicha ciu-
dad, destinado al batallón Cazadores de la Habana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente dicha soberana dis-
posición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896. . '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptim9 pue1;'po d~ eHl'o!.~.
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 22 de mayo último, Instruí-lo
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zo'na de Cór-
doba José Ortiz Aparicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Oonsultiva de Guerra en 22 de julio próximo pa-
sado, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho exp-díente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad tí. persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RECOMPENSAS
..... ';
Excmo. Sr.: En vista de lo expuestopor V. E. á este
Ministerio en su comunicación de '27 de junio último, el Rey
(q. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de ~.p del actual, ha tenido 4 bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. áio~ í\:fi,c~3,le§, clilfll~~ é
individuos de ~ropa que se expresan en la siguiente'rela-
eión, que da principio con el capitán del primer batallón
. del regimiento Infantería de Barbón núm. 17, D. Ildefonso
Villalón S~ntos y termina con el soldado del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, Angel
Sán9hez Peña; en recompensa al cowportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurreetosen cIn-
genio Sociedad y Olallita», el 27 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demáa efectos. Qios guarde á y ~ E. muchos años. Ma-
dríd 7 d~ agosto de 1896~
AZCÁRRAGA
f?e!!or. ~~~ral e~ ;r~~ de! !J!~~~~ ~~ !!.!!!! 'de º~~
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RelaciÓfl que S8 cita
CuerpClll
---------1 Cl_ · . . HO,"""" . • ""'omp~"•• 00 1M 0_"
Capitán .•.•••••. D. Ildeíonso Villalón Santos.••••. " Cruz del.a clase del Mérito Militar con dís-
, tintivo rojo.
Sargento•••••••• Díonlsíc .Chímarro Moreno ••••••••. Eil'lpleo de segundo teñiente de 18. escala
da reserva retribuida.
, -, "".:;. ," ' . -..~ .
Otro•••••• '••••• _ Antonio' Pérez Vicaño .••••.•.•••.•
Otro Juan Blesa Cort és.• ...•••..••.•••.
Cabo •••••..••.. Roque Oamaoho Ruiz•..••••...••.
Otro Tomas Nevis Vandes .
Otro de cornetas. Andrés Sacristía Expósito . ••••..••
Corneta Enrique Gil Jiménez .
Otro ..••.•..••.. Juan PoI Brestón•••.••••. ••••••••
Otro •• • •.••••... José Iogara Sánchez...•.•.••••••••
Soldado.•.•••• " Francisco Sevilla Gareía••.•••••••.
Otro.. • • • • . • • • .• Rafael Rueda Criado .
Otro. • • • • • . . • • •• Rafael Escolar Atieoza •.....••••••
Otro Nicolás Vito González .
Otro .•.••.•••• " Miguel Tomás Ruiz ...•••.••••.••.
Otro .•.•••....•. Juan Jiménez Gálvez '" •.•.
Otro. .. . .. • . . . .. Miguel Prat Garcia '•.
Otro. • .. .. . . .. • . Juan Velasco Orozeo .
1.el bón. del reg. Infan- Otro ...•.•..•.•. Miguel Moya Aguilera ..••••.•... "
teda de Barbón. nlí Otro .•.••••••••. Luis Rodríguez Roldán:..•.•••••••. Cruz de plata del :Mérito Militar con día-
mero 17 •••••••••••• Otro .••••••••••. Julio Gaten Sami......... ........ tintivo rojo;
Otro •••••••••••. Tomás Garcia Martinez..••.•••.••.
Otro .••••.•.•.•• Tomás Calvo Martínez .
Otro . .•.•..•.•.• José Gómez Cancho ..•.•...••.•...
Otro. . • • . . • . . . .. ~ebastián Ordóñez Moreno .•.••••• .
Otro ••.•. •.••••. Miguel Baneao Bánchez•• .•••.••••.
Otro '" Julio Agapíto Expósito .
Otro••••••.••••. Juan González Pereda•••••••••••. ,
Otro .•.•..•••.•• Pablo Rubio Oervera .
Otro. . .. . . .. . . .. Pedro Galo Moreno , .
Otro .•••••••.••. Antonio Jím énez Carmona, ••••.•..
Otro •.•••.•..••. José Garoía Pérez..•......••.••...
Otro. • • • • • • • • • .• Manuel Gutiérrez Montes •.• , .•.•. ,
Otro •••••..••..• Antonio Navajas Cabrillas.•.•.••..
Otro. • • . . . • • • • •. Pedro Carmona Pérez•••••••• , ••••
Otro •.....•.•••• Manuel Mart ín Martin•..•••.•.•• ..
Otro ••.••.•.•• '•. Luis Girón Lazano . . • . •".••....• ••. '
Otro • • . . • • • • • • • • José J\luñoz López •••...•••••• " • . " " ,
. ' a' ~cruz de plata dell\férito Militar con dis·Soldado de 1. ••• Domingo Gareia ~onzález.. . . • • • • . • tintivo rojo y la p. ensión menstial de
Otro de 2.a •••••• Rafael Blanco Mermo... ••. . . . ••••• 2'50 pesetas; no vitalicia.
Capitán . • • . • • • • • D. Pedro Martínez Madrazo ••..•• ~ • "
Primer teniente
escala reserva., "José Raya Hernández•• ••••••••• Oruz de 1.'~ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. "Agustin Lnque -Cuenea Romero.. distintivo rojo.
Otro............ "Jerónimo Cabestany Moritalvó.• •
Otro esealareserva l) León Sánchez Avila ..
Médico 1.0 • • • • •• » Emilio Hernández de Tejada••.•
Sargento .••.•••• Ramón Gómez Cadavaíra •••.•••••• \
Otro Julián Sánchez Parelsa ..
Cabo Isidro Marcos Zamorano ••.•.••.••• ,
Otro .... ..••..•• José Fuentes Calvo ..••.....•.....
Otro de cometes. Joaquín Vicente Casado .••• , •••.••
Oorneta•..••••.. Santos Martín Alonso .••.••••..•••
:t el 'b6 d 1 I fa _Soldado.••••••.. Jerón!mo Gallego Carnero .•••••. .•
• ..L f l1d' el rbe~l' l"r
D ~ Otro••••.•••••. ', C ándido F ernández Gómez.••. .•••.
wt a A sae nu- O F J' G 1 t M
. 82 " tro.. .. e lpe a an e arcos ..
mero ••••••.••••• Otro .••• ••..•.•., Gregorio Gonz ález Alvares ...•••...
Otro•..••. '.•.••• José Pico Mt'sa •...•••••••.•.•••••
Otro , Jos é Gaya Corral, Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
Otro ••.••..•.•.. Manuel Gómez L6pez .•• ~... •. ••• . • tíntivo rOJo.
Otro•••••••••.•. Victoriano Sanz González ..•.•.•••.
Otro •..••••.•... Francisco Prado Liste .•.•.•••••.•.
Otro••••.••.•••• Maxiroino Mateo Baz•.•••.•••••••.
Otro.•.•...••• '. . [lJloy Rey Vaq uerano .••••••• , .....
Otro •••••.•••• " Esteban Elena Elena••••.•••••••••
Otro ••••••••••• . Agustín Campos Ferreiro••••••••••
Otro••••••••.•.. Melchor Mera Méndez••• '. ' ..
Otro•••••••••••• Felíeíans Escudero Rodríguez •••••.
Otro •..•..•.•••• Laureano Rodríguez Margas .
Otro Jo sé Gestal González .•••• " •••••••
Otro••.••••••••• Angel BánchezPeña.•••••• ; ••••••.
I " " , " . ' t
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Excmo. s-.. En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por ·
resolución de 30 de julio próximo pasad>, ha tenido á bien
aprobar la .concesió.n de gracias h echa por V. E. á los ofí-
eíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que daprlncipío con el capitán del prí-
mer batallón del regimiento Infantería de Isabel la Católica
número 75, D. Rafael Caballos Ga"Vira y termina con el sol-
dado del regimiento Caballería de Villaviciosa, escuadrón
de Albuera, Francisco del Cerro Nieto, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en «Ingenio Luisa), sDesguites y cTe-
resa», el 5 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·drid ,7 de agosto de 1896 . .. ' . . . ., AzCÁRRAGAISeñor General e~ Jefe del ejé~cito de la ~la de Cuba.
Relación quese cita
CUerpos
M&drid 7 de agosto de 1896.
Clases NOMBRES
HERIDO
Recompensll.ll que so les conceden
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ;En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci ón de 27 de junio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1;0 del mes ' actual, ha tenido 'á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que 'da prl úoípío con e~ segundo teniente de la es-
cala de reserva y primer batallón del regimiento Infantería
de Navarra núm. 25, D. Salvador Garrido Avenzo y termina
© Ministerio de Defensa
con el cabo del propio cuerpo José Burgos Guayta, en recomo
pensil. al comportamiento que observaron, en el combata sos-
tenido contra los insurrectos en los «Melones y Magia), el2
de abril del corriente año .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios zuarde á V. E. muchos añoa, ' Mil.'
dríd' 7 de agosto de 1896.
Az€ÁRRA.GA.
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Recompensas que se lea .conced en
Segundo teniente
escala reserva .. D. Salvador Garrido Avenzo ••••••• , . . . . . .
2.0 teniente escala \Cru z de 1.& clase del Ménto Militar con
rva, gratuita •.. ) Gabino Sánchez de la Torre ••••• \ dístintívo rojo.
Sargento ••••..•• Joaquin Calatayud Vila ..•••.••.•.
Corneta. • . . . . • . • José Herrero Gil. •••.•••••••••••••
Otro .•••.••..... Emilio Lloréns Martinez.••.•••••••
Soldado de 1.&••• Antonio Alápont Bou •••••••••••••
Otro de 2.a José Pardo Mateu ..
Otro ••..•..•.••• Joaquín Rey Argente : ••
l.ar bón, del zeg, Inta. Otro: ~ •.•••.•••• José Borras Chordí •••••••••••••.•
de Navarra núm. 25.. Otro .••.•••••••. José Garcia Gómez .
Otro •••••.•••••• José Barrancas Ordines•••••.•••••.
Otro ••••••• .••.•• Juan Soler Miñana.•••••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Perpetuo Ramos Tortajada : .~ •••••• Cruz-de plata del Mérito Militar con dis
Otro ••••...••••• R~m~n Romero S".nta Ca~aIII~ª. ••• • tintivo rojo.
Otro •••.••..••.. Hilaríón Mart ínes Sanabna .•.••.•.
Otro .••...•••... José Gabanes Plá .•• : ...... : ••.••.
Otro. • • • • . • • . • •. Luis Carrión Gordo .••.••.••.•.••.
Otro Manuel Chalet G ómez ~ •.
Otro • ••.•.•._. • .• Pascual Rovira Fas : ~ ' .
. [Otro•. : •.•••.••. Salvador Moreno Martinez .•. : -.•..•
)
Sargento • .. . .. .. Ramón Oaballé Gras ..
Guerrilla local de osu. Cabo .•.•..••... Antonio Rey Fernández ••••.••.... ,
mete .••...••....... Soldado .••.•..•. Francisco Alvares Cabo.•...••..••.
Otro. • • • • . • • . • .. Manuel Fernández L ópez ••••••••• ~I HERIDOS
1 erbó d 1 I fa d ~caPitán •..•••... D. Francisco Pérez Martínez ..••••. Cruz <le 1.& clase de Maria Cristina.
• :r n. e reg. n. e Cruz de plata del Mérito Militar con die
Navarra núm. 25.••. Cabo •.••••••... José Burgos Guayta............... tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia. -
Madrid 7 de agosto de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En-vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 27 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.0 del mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, D. Luis Sáuches Pabheeo y termina con el
soldado del. primer batallón del regimiento Infanteria de
Esp!1ña núm, 46, Antop~o C~tJo Carllales, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate .sostenído
contra los insurrectos en la linea de Sallct! Spiiitu~ 4tu~a
de Zara, el 3 de enero del corriente año. -
_ . De real orden10 digo á y ~ E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejércit~ de la isla de Cuba.
Relación quese cita
. :B.eoomp¡lDsas qne aelea ooncllden
, _ I . - HERIDOS _ ' .
Bón. Cll~. de Mérida nÚ-)Cllpitán .•..•••.• D. Luis Sánchez Pacheco•.•••..••• \Cru~ de ~.a clase del Mérito M~litar con
mero 18•••..••..••. 5 - / dístintivo rOJo.
. . - )cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
- Soldado •••..•••. Manuel Trullenque ..•••••.••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
1.er bón, del reg, Infan- .. . 7'50 pesetas, vitalicia.
teria de España nú- Cabo cornetas José Olíner Canelh \
mero 46•••••••.•.•. Soldado.••••.••• Benito. Sant!' Cana Carbonell ••• " •• Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilita~ con dís-
Otro .••.••••.••. AntOnIO Penas Merbé •• • • • • . . • • • • . tíntivo rOJo y la pensíón mensual de
Otro José Serrano Ramón ; 2'50 pesetas, no vitalicia.
""" Otro •••••••••••• Antonio Cano Carcales.•••••.• '. • • • • _
I - I
Madrid 7 de agosto de 1896.
- -
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.~. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de julio próximo pasado.tha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan' en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente del bata-
llón de Vergara, Peninsular núm.' S, D. Luis Angulo Escobar
y termina con el trompeta del mismo cuerpo Serafín d~ l~~
Mercadea EJ¡:pós~to, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en "Tienda del Osngre», el 21 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Iemás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos añea, M·
drid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Genel!lJ.l e~ .Jete del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos
RelaciQn que 88 cíta
NOM.B:&ES Beeornpensa que se les concede
Primer teniente .. D. Luis Angulo Escobar••••••••... Cruz de'l.a clase del Mérito Militar con
! .distintivo rojo, pensionada.
.Sargento ••••..•• Arcadio Pemández Masera .•..•..•.
Otro .••......••. Gaspar Sena Berenguer ..•••.•....
Oabo • • . . . • . • . •• Ricardo Jiméuez Valero .....••.•••
Otro .••.•....•.. Marcial Barrera García .
Otro.•.•..•..••. Julio Garcia Domenech.•.•.•...•..
Guerrillero •••••. Bienvenido Severo Expósito.••.••.•
Qtro ••.••..•••.. MIguel Oabedo Busquet •••..•..•..
Otro ••..•.•..... Martín Mayo de la Casa ••.....•...
Otro .•.•....•..• Ambrosio Ceca Sierra •... ' ...••..•
Otro : Nemesío Nieto Toldos .
Otro •••.••••.••• Juan Martíuez Araujos .•.••.... " . . . .
Otro ••••••....•. Agapito Rodríguez Torres....••••.. Cr~z ~e pla~s; del M@nto Mdltl1r COla dis-
Otro. . . . . • . . . • •• Eusebio Martín Rubio. • • . . •. • . • • . . tíntívo rOJo.
Bón. de Vergara, Penín- Otro •••••.....•• Juan Blanco González .•••.....•.•.
sular núm. 8 •.•.... Otro ...•..•.••.• Manuel Recio Valero. . . . • . . .. • ...
Otro •••••••••••. Bruno Nieto Toldos ....•......•...
Otro ... , ••.••.•• Federico Caballero Moreno.•.•.....
Otro •.•••• : : • • .• Bonííaoio Cantero Morales ••••••.••
Otro .•.•.••••••. Francisco Vega Martinez .
Otro ••..•.•••..• Pedro Gonsalez López .•••••••.•.•.
Otro •••••.••••• , Eugenio Moreno Manzano.••• '" ••.
Otro ..•••••.•••• Pedro Lavaque Lacruz ••••• , .•.. ,.
Otro: •••••••.••• José Parejas Ramos •••••••••••••••
. HERIDOS I
Sargento ••..•... Narciso RuÍZ Gar.Cia '\0 d 1 t d 1 Mé't M'l' díOtro •..•.••.•.•. José Jiménez Albaladejo., . ....• . . . r~z.e p a.a el rr o'ó lItar con
l
IdB~
~b.() Insto Comino Martin . . . •• •• .. . . . . I,ntIvo rOJo y a yel?-S! n mensua e
l'I'rompeta , ~ . e ~ •• Serafín de las Ml:lrcedes Expósito. . . 2 50 pesetas, no vitalicia, . ,
I .,
Madrid 7 de agosto de 1896.
Excmó. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. A este
Ministerio en su comunicación de 27 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en !'U nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,·
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente de la esoa-
la de reserva, del primer batallón del regimiento Infantería
de Valencia núm. 23, D. Joaqqín Gómez Domínguea y termi-
na con el soldado de la guerrilla de Matanzas Nicanor Lema
© Ministerio de Defensa
Pérez, en recompensa al comportamiento qué observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en ~Jesús y
Maria», Oastañaga» y «Pozo Asul», los días 17 y)8 de abril
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoel. Mil-
drid 7 de agosto de 189~. .
A~w~a~
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de' Cuba.
572 9 agosto 1896 D. O. nüm, 176
Belaci6'lb qne se cita
Cuerpo. Clasea NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente
escala reserva .. D. Joaquin Gómez Domíngnez •.... Cruz de VI. clase del Mérito MiÍitar coa
distintivo rojo. - -.
Cabo ••••••••••. Félix Fernánrlez Martín •••••••••••
Otro ••.•.••.•••. Pedro MaYI)T Sanz .....••••..••..•
Soldado. • • • . • • •. Bernardino Oastan V.-ga....••..•••
1. er bón. del reg. ~nfan. Otro............ Domingo Dominguez ~ánchez .•••..
tería de Valencia nú·¡Otro ••.•.•••••••.Juan Ouívo Vilalta •••.••••.••.•••
mero 23. . . • • • • • • • •• Otro .. ·•••••••••• Francisco Mateo Incógnito .
Otro ••••••••••. ' An¡¡;el. Castaño VidaRea: •..•.•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro ••...•.••••. ~.nter~co B~anco Exp~8ItO• • • • . • • • • • tíntivorojo,
Otro .••.•.....•. ~lnfor080Guerra Pt:na • .•••. ••.••• .
Otro ••••••.•.••• Martín Toribio Santos .••...••••••.
Otro ••••••.••••• BIas Alonso Pérez .•.•.••••••••.••.
Otro. • . • • • • • • • •. Demetrio Rodríguez Martínez ••••••
Guerrilla volante deICabo ..•..••••••• Agustí!1 Vives Aguílar..; ...••••.•.
Matanzas •••••••••. , ¡Guerrlllero••.••• Anton~oGonsalez E~coblO..••••••••
. Otro .•.• ; Antonio Ponzo Pautín••.•.•••..••• 1
HERIDOS
1. er bón , del reg. Inf.a . . • • '
de Valencia núm. 23. Soldado Eleuterio Aparicio Diez ~Cr~z ~e plata del Méríto ~Ilitar con dis-
GUerrilla de Matanzas.. Otro ..•••.••.••. Nicanor Lema Pérez..•••• '" ••••.• J 7tln50tIvO rojo y .1ali~enSlón mensual de
t • pesetas, víta CIa.
r
Madrid 7 de agosto de 1896. AzCÁRRAQA.
- .....
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer se ponga á la venta en esa dependencia, al precio
de 0'75 pesetas cada ejemplar. .
De real orden lo digo á V. S. para su oonocímlento y
demás. efectos. Dios guarde á V. S: muchos años. Madrid
7 de agosto de 1896. .
AZCÁRBAGA
Hallándose terminada la tirada del c: Reglamento para
los ero pleados de los presidios menores de las plazas de
Aíríoa», aprobado por real orden' de 1.0 de julio próximo
pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g:), ha tenido á bien disponer se
ponga á la venta en esa dependencia, al precio de 0,20 pese-
tas cada ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
-. -
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
RETIROS
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Antonio Baeza
Ruiz, del batallón Caeadores de Segorbe núm. 12, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augnsto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro para Iiuentes
de Andalucía (Sevilla), y disponer que canse baja, por fin del
. mes actual, en el arma ti que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisionll.1 de 375 peaetu mensuales, ínterin
REDENCIONES·Y ENGANCHES
9.: SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Jaime Civil y Amat, vecino de Martorell (Barcelona), en
solicitud-de que se le conceda autorización para redimir á
su hijo Miguel Civil y Canals, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido' desestimar dicha petición, con arreglo ti las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto CuerpoJe ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
"uan Guillén ArMs, vecino de Murcia, en solicitud de que
se 11; conceda autorización para redimir á su hijo Bsldome-
ro GuilIén Péres, del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo ti las prescripciones
del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añoe,
Madrid 7 de agosto de 1896.
REGLAMENTOS
""' 1.a SJlOCIÓlrl
Terminada la tirada del c:Reglamento para el serVICIO
sanitario de campañas, aprobado por real orden de 1.0 de
jWio próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nom-
. © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti.
este Mlnísterio con fecha 7 de julio anterior, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el soldado dis-
ciplinario Isidoro Marras de Anta cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación dé
retirado con residencia en Zamora; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
oís, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
6.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto, por real orden de 20
de julio próximo pasado, la separación del servicio del ca-
pitán de Carabineros D. Joaquín López Sanano, Is Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde)"ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece y pase á
situación de retirado con resí.íeneía en esta corte; resolvien-
do al propio tiempo, que desde 1.° de septiembre próximo
venidero, se le abone por la Pagaduría de la Junta de Ciases
Pasívas el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le correspondn, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "Y .
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
-<x>o--
. Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó a.
este Ministerio con fecha 13 de julio último, la Reina Regen-
te del Reinoven nombre de su Augusto. Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el músico de 'segunlla Gabriel
de la Encarnación Expósito cause baja, por fin del mes actual,
en el regimiento de Otumba núm. 49 á. que pertenece, y pase
á situación deretirado con residencia en Cartsgens (Murcia);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda.
de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas meno
suales, íuterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><>c--
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próxi-
mo venidero se le abone. por la Delegación de' Hacienda de
dicha províncle, el baber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corrésponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 7 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jef~d~l quinto Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del COIÍsejo.SupróDio de Guerra y.Vina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo .solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D~ Demetrío
Pereda Gómez, en comisión en el regimiento de Burgos nú-
mero 36, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Beoerreá (Lugo), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece: resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber de 117 pesetas mensuales, y por las cajas
de la i¡,;la de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 39 pesetas al mes, porhallarse comprendido en
la disposición 2.a de la real orden de 21 de .mayo de 1889,
ratificada por el' párrafo 4.° del arto 3.o de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que lile resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De -real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
fines oorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 7 de agosto de 1896.
........:><>o--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 de julio último, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el músico de tercera Antonio
Daría Peralta, del regimiento de Galieia núm. 19, cause baja,
po: fin del mes actual. en el cuerpo á que pertenece, y pase
a. SItuación de retirado con residencia en Barcelona; resol.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y 1VJarina y Ordena.
. dor de pagos 'de Giteirá;
Excmo. Sr~: Accediend!l á lo" solicitado por-el primer
teniente de Infantería de la escala de' reserva D. Gabriel
Bosch y M~rtínez, en comisión en el regimiento de tlan
Quintín núm. 47, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H'jo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Baroelona y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-'
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 56'25 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
señores P;esidente del Consejo.Supremo de G~erra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>O<>-
se determina el definitivo que le corresponda. previo infor-
medel Oonaejo ouprérilo de <:iu.erra y Mínina.
De ItlaTordén"ló' digo áY: E': patá su"c6lioCinliento y
fines consiguientes. Dios .guerde á V. E. muchos .años,
Madrid 7 de agosto de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéréito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarina y
Ordenador de págos' de Guerrá:
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SUELPOS: HABERES Y GRATIFICACIONES
". ~."
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Gllerp'O de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. 1).
este Ministerio con escrito de 21 de mayo último promovi-
da pór el músico mayor del regimiento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4, D. Luis Puchol Bengoa, en súplica de abono
de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas desde que
cumplió los 25 años de servicio, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Rt'ino, ha tenido á bien con-
ceder el abono a-l interesado de las diferencias de sueldo que
solicita, como comprendido en los beu-flcios de la real orden
de 4 de mayo último (D. O. núm. 99), desde el L? de di-
ciembre de 1892, mes siguiente al en que cumplió 25 años
de servicio que exijeel real decreto de 10 de mayo de
1875 (C. L. núm. 370), hasta fin de enero del año actual,
mes anterior al en que empezó á disfrutar el sueldo de 3.000
pesetas añuales que le concedió la real orden de 30 del
mismo (D. O. núm. 24); disponiendo, al propio tiempo,
que por el regimiento expresado, se formulen los extractos
adicionales á los ejercicios respectivos, por las sumas que
correspondan y con la justificación reglamentaria, para que,
previa liquidación, se incluyan los haberes que se reconoz-
can en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cerrados que Oarecen de C'J'édito
legislativo.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiehto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftdá. Ma-
drid 7 de agosto de 18'96.
M.A.RCELO DE AzCÁ.lmAI?}A
Señor General en Jefe del :pri~er Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
previa liquidación, se incluyan los haberes que se reconos-
can, en el primer proyecto de presupueste que se redacte,
como Obligaciones de eje1'cicios cerrados que cm'ecen de c1'édito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-




Excmo. Br.: El Hay (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
-Ó,que remitió V. E. á esíe Ministerio con su escrito de 20 de
julio último, formalizado por el comisario de guerra ínter-
ventor de transportes de esa plaza, en 4 de dicho mes, pera
Ia conducción de 300.000 elementos de fusil modele 181i.89,
desde la Pirotecnia á la bahía de Barcelona, en el preeío
total de 784'87 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Maarid
. 7 de agosto de 1896.
AzCÁRR.¡\GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o<>c>--o
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió Y. E. á
este Ministerio en' 17 de junio último, cursando instancia
del segundo teniente de la. escala de reserva de Infanteria
D. Bosendo Jiménez Coello, en solicitud de reintegro de 19,70
pesetas que satisfizo por el pasaje de su familia en ferroco.-
rríl desde Avila l\ .esta corte t donde presta eervicitil el reeu-
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----ooc---
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 25 de mayo último, promoví-
da por el músico mayor del regimiento Infantería de Astu-
rias núm. 31,-D. Wenceslao Menegón Miranda, en súplica de
abono de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas des-
de que cumplió los 25 años deservicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono al interesado de las diferencias de suel-
do qué solicita, como comprendido en los beneficios de la
real orden de 4 de mayo último (D. O. núm. 99), desde 1.0
de junio de 1891 á fin de julio de 1895, en el que por real
orden de 29 del mismo (D. O. núm. 166), le fué concedido
el sueldo de 3.000 pesetas anuales; pues si bien en 1.0 de
junio citado contaba con exceso los 25 años de servicio que
exije el real decreto de 10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 370),
es la fecha aque alcanza el periodo de eínco años' que para
el abono de atrasos autoriza únicamente la ley de oontabilí-
dad, á partir del día de la reclamación, que en este caso es
e116 de mayo del ho actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por el regimiento expresado, se formulen los extractos
adicionales á los ejercicios respectivos, por las sumas que
correspondan y con la justificación reglamentaria, para que,
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
lYladrid 7 d~ agosto de 1896.· •
la,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 18 de mayo último, promo-
vida por el músico mayor del regimiento Infantería de Gero-
na núm. 22, n, Mariano de Nicolás Pacheco, en súplica de
abono de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas des:
de que cumplió los 25 años de servicio, el Rey (q.D. g.), Y
en su nombre la Reina l::.egente del iléiUQ,ha tenido á bien
conceder el abonó al interesado de las diferenoias d.e sueldo
qúe solicita, como comprendido en los beneficios de la real
orden de 4 de mayo último (D. O. núm. 99), desde 1.0 de
junio de 1891 á fin de agosto del año de 1895, en el que por
real orden de iH del mismo (D. O. núm. 181), le fué conce-
dido el sueldo de 3.000 pesetas anuales, pues si bien en 1.0
de junio citado contaba el recurrente con exceso los 25
años de servicio que exija el real decreto de 10 de mayo de
1875 (C. L. núm. 370), es la fecha á que alcanza el periodo
de cinco añr-s que para el abono de atrasos autoriza única-
mente la ley de contabilidad, á par.tír del día de la reclama-
ción, que en este caso es ellO de mayo del año actual, dis-
poniendo, al propio tiempo, que por el regimiento expresa-
do, se formulen los extracctos adicionales á los ejercicios
respectivos, por las suma" que correspondan y con la [ustí-
ñcacíón reglamentaria, para que, previa Iíquídaoión, se In-
cluyan los haberes que se reconozcan, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones deejercicios
cerrados quecarecen de C'J'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1~96.
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
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Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 15 de junio último, al cursar la instancia
promovida por D. Al:mando Villemer, en solicitud de auto-
rización para ensanchar el local destinado á fabricación de
alcoholes y refino de azúcar en la fábrica denominada «La
Clementina», situada dentro de la tercera zona de la plaza de
Manila, el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado y aprobar
el anticipo de permiso concedido por V. E. para ejecutar las
obras, siempre que estasse ajusten á los planos presentados,
quedando además sujetas. á cuanto prescribe la vigente le·
gisl soi ón sobre edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
MAUCELO DE AzcÁRRAGA
Señores Capitán general de las islas Filipinas.
Cuna de Cádiz, en súplica de permiso para ampliar el Asilo
de párvulos existente en el barrio de San Beveriano y dentro
de la segunda zona del f rente de tierra de dicha plaza, el
Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado siempre que las
obras se ajusten á lo mareado en los planos presentados, de- ,
hiendo quedar terminadas dentro del plazo de un año á
contar desde la fecha de la concesión, quedando además su-
jetas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre cons-
trucniones en las zonas de .las pl azas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Seño~ Comandante en Jeíedel segundo Cuerpo de ejército.
--;-<><><>- .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 12 de junio último, al cursar la instancia
promovida por D. Vicente enyugan, en solicitud de autoriza-
ción para construir un enverjado de hierro y madera en un
sola r situado en el arrabal de la Ermita y dentro de ia se-
gunda zona de la plaza de Manil a, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien acce -
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso concedí-
.do por V. E. para ejecutar las obras, siempre que éstas se
ajusten á lo marcado en los planos, quedando además suje-
tas á cuanto pres cribe la vigente legislación sobre edificacio-
nes en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzOÁBRA6A
Señor Capitán,g-eneral de las islas Filipinas.
CONTABILIDAD .
11.a SECCIÓN
Oil·cular. Para A~ redacci ónde la memoria anual de In-
versión de fondos correspondiente al año económico de
181:15,96, se tendrán presentes las siguientes prevenciones:
Deber án formularse por separado las cuentas relativas
al capítulo 2.0 adicional., crédito de la campaña de Cuba y
las del capitulo 10 del presupuesto ordinario, 6 en otrcs.tér-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. ti
este Miliiilterió con fecha 21 de julio próximo pasado, curo
sando instancia del capitán graduado, primer teniente de
la escala de reserva de Infanterill D. Dionisio Antona Poza,
en súplica de reintegro de 26'30 pesetas que satisfizo por
su pasaje y el de su esposa en diligencia desde Sepúlveda á
Madrid yen ferrocarril desde esta corte á Aranjuez, al incor-
porarse á su destino en la Comisión liquidadora- de cuer-
pos disueltos de Cuba, él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo sol í-
citado; debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado 1895 96 para que, previa suliquidaci ón, se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
en el concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
deC'j'édito legislativo. '
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
rrente en el regimiento de San Fernando núm. 11, el ' Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado, cop. arreglo á la real orden
fecha 29 de marzo de 1895 (D. O. núm. 72), debiendo hacer-
se la. reclamación en adicional al ejercicio cerrado 1895-96
para qUQ, previa su liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que s~ redacte bajo el concepto de
Obligaciones deejercicios cerrados que carecen de crédito legisla.
tivo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896.
MuClj1L() DE AZCÁRRAGA
Sefior Qleneral en Jeñ1 del primer Cuerpo de ejércit«>.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<>oc---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 20 de julio próximo pasado, cursando íns-
tanela del primer teniente de la escala de reserva de Infante-
ria D. Políearpc Salmerón Vilhverde, en súplica de reinte-
gro de 18'73 pesetas que satisfizo por su pasaje y el de su-
l:lspoBit en ferrocarril al incorporarse á. su destino en la CA·
míeí ónLiquidadora de" cuerpos disueltos de Cuba en Aran-
juezt desde Cuenca, donde residí a, el Rey (q. D. g.), y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado; debiendo hacerse la reclamación en adi-
cional al ejercicio cerrado 1895:96 para que, previa su lí- .
quídacíén; 'se incluya en el primer proyecto de presupnes-
to que se redacte, en el concepto de Obligaci,mes de eiercicios
cerrados que carecen de c'rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZONAS ' POLÉMICAS
6.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
SU escrito f~cha 20 de julio último, al "cu rsar la instancia pro :
Inovida por Sor Dol()res Clariana, superiora de la Casa de la
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El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
minos, deberá formularse una cuenta por cada ' uno, de los
créditos.
, Se remitirá la noticia de las remesas en metálico verifi-
carlas entre los establecimientos, así como la cuenta con la
Intendencia militar, y en la relación de los reintegros,hechos
al Tesoro se expresar á la cantidad reintegrada por sobrante
del capitulo al final del ejercicio.
D..berá remitirse relación valorada de las remesas de prí-
meras materias ó trabajos en curso de ejeeucí óu, y otra de
Io- pro -Iuotosde desbarate y recuentos, anotando las órde-
nes que tos han motivado. ' , .._'
En la cuenta del capituló 10 se separarán los ' doeumen-
tos correspondi...ntes A los fllndos de Ultramar y de Marina.
Los flJrmularios son de dos clases:
1.0 Los relativos á contabilidad propiamente dicha, que
están numerados del 1 al 7.
2.° Los referentes á estadística, que van señalados desde
la letra A hasta la H:
La partida Adquisición de obras y efectos, deberá incluirse
precisamente en el estado de inventario, formulario núm. 6.
Los datos objeto de la presente circular deberán harmo-
nizar con los del año económico 1894-95, y redactarse con .la
posible brevedad para que el L? de octubre próximopue-
'dan h allarse en este centro.
Oportunamente be remitirán á V. S. los estados corres-
pendientes. , , '
Dí-s guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1896.
El General J efe de la Sección,
Edua1'do Verdea




Excmo. Sr.r En virtud de IRs atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
auxiliar 'de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ción MilItar, Tomás Ballesteros Hernándea, destinado en la
Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército, pase ti, prestar
sus servícios á .esa Ordeuaoion de pagos.
Díos guarde ti, V. ..ti:. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Madano del Vil lar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Habiéndose padecido error en la circular de esta Sección,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 173 de 4 del actual, se
reproduce integra á continuación: ,
Circular, Los primeros jefes de los regimientos activos
y demás unidades del arma de Caballería, remitirán meno
sualmente á esta Sección, é inmediatamente después de pa-
sli<iit la reyi8i.a~, 'ade~áá dEi'la'relación'dé-~ituación ' de sar~
gentes y estado de fuerzas que previene la Circular de-17 de
marzo de 1893 (D. O, núm. 60); otra de Ioscaboe, .trompe- '
tas, herra,d~~e~y' ~qrjador.es q~~ ,~en.ganlQ~ !W~mM, .~r , ~i·
gUJ;o~? tU,~I).p ,~e ap..tig!if:ld:ad, espeeífloando..en la de trompe-
tasIa fecha en 'que se les concedió laplaza.'
Mádrid 4' de' agoSto de 1896,.





En vista 'de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Ignacin .Iharreta Iturralde"y, del certífíoado,fa-
cultativo que acompaña, he tenido por conveniente con-
cederle un mes de licencia por enfermo para'Avila;
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1896. ,
J!ll Jefe de la Sección, ,
, , Enrique de Orosco
Señor Director de 'la Acad~ni.i~-de OabaU~r~:
Excmos. Señores.General y Comandante en Jefe del prime-
ro y septímo Cllerpos de ejercito.
.En vista de la instanoia,promovida por el alumno Wl,esa
academia D. Carlos Pérez y,Fernández, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido por oonveníenté conce-
derle un mes de licencia por enfermo para ' Tuy (Ponte-
vedra), ' '" " : '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de agosto ,
de 1896. ' " ,
El JeCe de la sección,
En¡o{que de.Drozco
Señor Director de la Academia de IDgenie~ós~ ,
" " , ,:, I ' ,





Para cubrir vacantes de sargento de banda. y de cabo de
cornetas que existen en los cuerpos de Infantería, se les con-
cede este empleo al cabo de tambores y cornetas que Fe ex-
presau en la síguíeute relación', que principia con .Pedro del
Rey Castell y termina con Laureano García Incógnito; los
cuales reunen condiciones al efecto; causando el alta y baja
correspondiente en la revista del pr óximo mes de septiem-
bre, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado
al incorporarse, á su nuevo destino. , '




Excrnos. Señores General y Oomandantes en Jef~ del pti~8'
ro, segundo, cuarto y quinto Guerpos de ejército. "
Cuerpos á que pertenecen Clases
Relación que se cita
NOMBRES Cuerpos á que se destinan
Reg. oe la Princesa núm 4.•.•.. 'Cabo de tambores . Pedro del Rey Oastell .••.•.••.•.•. \Reg. de Cánarias'uúm. 4~:.
Idem de Borbón núm. 17.•••••• Corneta •..•.•••• Rafael Blanco Fernández .•.••.•••. Idem de Albuera núm. 26.
Idem de Cuenca núm. 27.•.•••. Otro ••.••••••••. Laureano Garcíe, Incógnito •••• '.••. Idem del Infante núm. 5.
S
Madrid 7 de agosto de 1896.
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